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ПЕРСПЕКТИВЫ ВСТУПЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЮ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ СТРАН СНГ 
 
На сегодняшний день существует условное разделение мира на две части. Первую образуют 
страны, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),  
а вторую – все остальные страны. 
Организации экономического сотрудничества и развития давали разные определения. Ее 
называли научным центром, контролирующим органом, «клубом богатых стран», практическим 
университетом. Все эти определения отчасти верны, однако ни одно из них не отражает полностью 
сути ОЭСР – организации, объединяющей 34 страны, прежде всего, являющейся форумом, в рамках 
которого правительства стран-членов имеют возможность обсуждать, разрабатывать и 
совершенствовать экономическую и социальную политику. В его рамках они обмениваются опытом, 
ищут способы решения общих проблем и вырабатывают согласованную внутреннюю и внешнюю 
политику, которая в современном едином мире, должна представлять собой все более плотную сеть 
единых наднациональных подходов к решению этих проблем. 
Штаб-квартира организации располагается в Париже. Генеральным секретарем является Хосе Анхель 
Гурриа Тревиньо (Мексика). Руководящим органом ОЭСР является совет представителей стран-
членов организации, и все решения в нем принимаются на основе консенсуса. 
В 1961 г. Организация европейского экономического содружества была преобразована в ОЭСР, 
цель которой уже состояла совершенно в ином: создании сильной экономики в странах-членах 
ОЭСР, повышении эффективности рыночных систем, расширении свободной торговли и 
повсеместной поддержке экономики как развитых, так и развивающихся стран. 
Организация экономического сотрудничества и развития представила доклад о состоянии и 
перспективах российской экономики «Экономический обзор ОЭСР по Российской Федерации – 2013». 
Интересно, что выводы экспертов ОЭСР заметно оптимистичнее выводов большинства российских 
экономистов. Авторы доклада отметили не только замедление роста российской экономики, но и 
относительно неплохое состояние основных макроэкономических показателей. 
Руководство России неоднократно отмечало, что по завершении переговоров о вступлении во 
Всемирную торговую организацию (ВТО) процесс присоединения к ОЭСР будет активизирован. С 
августа 2012 г. Россия официально вступила в ВТО и начала переговоры о членстве  
в ОЭСР. В феврале 2013 г. первый заместитель главы Министерства иностранных дел Российской 
Федерации Андрей Денисов сообщил, что переговоры по вступлению в ОЭСР планируется 
завершить уже в 2013–2014 гг. 
Следующие этапы – подача заявки страны на вступление в ОЭСР и решение совета 
представителей стран. Главное условие участия в организации – приверженность принципам 
рыночной экономики и плюралистической демократии. Страна-претендент должна быть готова к 
выполнению определенных требований. Во-первых, она должна разделять приоритетные цели ОЭСР, 
во-вторых, важные национальные экономические акты должны соответствовать нормативам 
ОЭСР, в-третьих, обязательно участие в финансовой деятельности ОЭСР. 
Таким образом, ОЭСР играет важную роль на международной арене. Она оказывает помощь 
странам-членам в формулировании целей политики, направленной на достижение экономического и 
социального развития. В настоящее время Россия и многие другие страны СНГ ведут переговоры о 
вступлении в ОЭСР. 
 
 
 
